eredeti vígjáték 4 felvonásban by unknown
A szinügy-egylet által kitűzött 50 aranyra pályázó vígjáték.
I. bérlet D E B R E C Z E N I 19. szám.
NEMZETI SZÍNHÁZ
R e s z l e r  I s t vá n  igazgatása ala
Szerdán 1862. év Octóber 29-kén adatik:
EGY VESZÉLYES
Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Jelige: A k a r a t  Ó S v é l e t l e n !
Rendező: Benedek Jósef.
S Z E M É L Y E K :
Vashidy Pál, földbirtokos 
Amália, második neje —
Eszter, leánya az első házasságból 
Ormai Kálmán —
Tulok Armán, báró —
Faber Dávid —
Szigor! Péter —
Szigoriné — —
Zöldy. Kapafi, orvos — — — Ürményi.
Benedekné. Ribizli — — —  Cfaován.
Bánhidi Emília. Fecskefi —- — — — Sáudori.
Benedek. Cseveginé— — — —  Zöldyné.
Foltényi. Síkhegyi Leó — — — F. Vilmos.
Fehérvári. Szendefi Mari — _ —  Chovánné.
Sánta. Fanni, Vashidiné szobalánya — —  Már Julcsa.
Váezy Vilma. György, Ormai inasa — — —  Miklósi.
Történethely: Egy kis város.
Helyárak: Nagy páholy 4 frt. 50 kr. Kis páholy 3 írt. Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 70 kr. Emeleti zártszék, 4 0  kJ* Földszint 40
kr. Emeleti bemenet 30 kr. Karzat 80 kr.
g ^ g r ' Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban érakor.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában*
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
